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“Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, 
dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri” 
(Amsal 3:5) 
 
“I can do all things through Christ who strengthens me”  
(Philippians 4:13) 
 
“Bila anda berani bermimpi tentang sukses berarti anda sudah memegang kunci 
kesuksesan hanya tinggal berusaha mencari lubang kuncinya untuk membuka 
gerbang kesuksesan” 
(John Savique Capone) 
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.” 
(Evelyn Underhill) 
 




“Everyday is a fashion show and the world is the runway” 
(Coco Chanel) 
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DESAIN INTERIOR FASHION AND BEAUTY CENTER DI 
SURAKARTA 
 
Ilone Azaria Soewarto1 
    Drs. Ken Sunarko, M.Si  2    Iik Endang S. W, S.Sn., M.Ds3 
 
ABSTRAK 
Penampilan menarik merupakan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat 
terutama bagi kaum wanita. Penampilan menarik berhubungan dengan busana 
(fashion) dan kecantikan (beauty). Untuk memenuhi kebutuhan dari gaya hidup 
modern dimana waktu dimanfaatkan secara efektif dan efisien maka dibutuhkan 
adanya suatu fasilitas “one stop beauty” dimana konsumen dapat melakukan 
berbagai hal seperti berbelanja busana, menikmati perawatan kecantikan dan 
melihat pergelaran busana di tempat  dan waktu yang sama. 
Perancangan Fashion and Beauty Center yang berlokasi di Surakarta ini 
menyediakan fasilitas Fashion Retail, Beauty Salon, dan area Fashion Show. 
Tujuan yang akan dicapai dalam desain ini adalah merancang interior Fashion 
and Beauty Center dengan konsep “one stop beauty” sehingga dapat memenuhi 
kebutuhan pengunjung akan busana dan kecantikan sekaligus di tempat yang sama 
yang dapat menjadi perantara bagi fashion designer lokal dengan masyarakat dan 
tidak hanya mempunyai nilai komersial tetapi juga rekreatif. 
Desain ini memiliki beberapa manfaat, bagi pengunjung adalah 
pengunjung dapat menikmati fasilitas “one stop beauty” untuk memenuhi 
kebutuhan fesyen dan kecantikan, pengunjung juga dapat mengetahui 
perkembangan produk-produk fesyen dari fashion designer lokal. Manfaat bagi 
fashion designer lokal yaitu dapat mempromosikan dan menjual hasil-hasil 
karyanya kepada masyarakat sedangkan manfaat bagi interior designer ialah dapat 
memperoleh pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dunia fesyen 
dan kecantikan. 
Tema Modern Kontemporer dengan ide gagasan kecantikan alami dan 
kupu-kupu sebagai salah satu simbol kecantikan digunakan dalam perancangan 
fasilitas ini. Perancangan interiornya mulai dari sistem interior, elemen 
pembentuk ruang, elemen pengisi ruang, hubungan antar ruang, pengorganisasian 
ruang yang mengacu pada data literatur dan tinjauan lapangan serta 
mempertimbangkan unsur desain dan prinsip desain. 
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INTERIOR DESIGN OF FASHION AND BEAUTY CENTER IN 
SURAKARTA 
 
Ilone Azaria Soewarto4 
    Drs. Ken Sunarko, M.Si  5    Iik Endang S. W, S.Sn., M.Ds6 
 
ABSTRACT 
A charming and attractive peformance becomes a society’s need and life 
style especially for ladies. Such performance has something to do with fashion 
and beauty. To meet the need of the modern life style in which time has to be spent 
effectively and efficiently, a one stop beauty facility need to be built. In this “one 
stop beauty”, customers are able to do several things such as shopping 
(especially for fashion), having some beauty treatment ,and enjoying the fashion 
show at the same time and place. 
 The design of Fahion and Beauty Center which is located in Surakarta 
provides facilities for Fashion Retail, Beauty Salon, and Fashion Show area. The 
objective which will be reached in this design is to design the interior of Fashion 
and Beauty Center using a “one stop beauty” concept so it can meet the 
costumers’s need for fashion and beauty at the same time and it can be a  
mediator between local fashion designers and the community. Hopefully this 
place will not only has a commercial value but also a recreative one. 
 This design has some benefits both for the visitors and the fashion 
designers.The visitors can enjoy the “one stop beauty” facility to meet their need 
for fashion and beauty. At the same time, they are able to follow the progress of 
fashion product from local designers. For the local fashion designers, the design 
enables them to promote and sell their works whereas for the interior designer,the 
design enables her to get the knowledge about things related with fashion and 
beauty. 
 The theme of Contemporary Modern with the idea of natural beauty and 
butterflies as one of the beauty symbols are used in designing this facility.The 
interior designing of interior system,room forming element,room filling element 
,inter room relationship and room organizing are based on the literature data and 
field analysis considering the design element and principle. 
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Penampilan menarik merupakan kebutuhan dan gaya hidup 
masyarakat terutama bagi kaum wanita. Penampilan menarik 
berhubungan dengan busana (fashion) dan kecantikan (beauty). 
Untuk memenuhi kebutuhan dari gaya hidup modern dimana waktu 
dimanfaatkan secara efektif dan efisien maka dibutuhkan adanya 
suatu fasilitas “one stop beauty” dimana konsumen dapat 
melakukan berbagai hal seperti berbelanja busana, menikmati 
perawatan kecantikan dan melihat pergelaran busana di tempat  dan 
waktu yang sama. 
Perancangan Fashion and Beauty Center yang berlokasi di 
Surakarta ini menyediakan fasilitas Fashion Retail, Beauty Salon, 
dan area Fashion Show. Tujuan yang akan dicapai dalam desain ini 
adalah merancang interior Fashion and Beauty Center dengan 
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konsep “one stop beauty” sehingga dapat memenuhi kebutuhan 
pengunjung akan busana dan kecantikan sekaligus di tempat yang 
sama yang dapat menjadi perantara bagi fashion designer lokal 
dengan masyarakat dan tidak hanya mempunyai nilai komersial 
tetapi juga rekreatif. 
Desain ini memiliki beberapa manfaat, bagi pengunjung 
adalah pengunjung dapat menikmati fasilitas “one stop beauty” 
untuk memenuhi kebutuhan fesyen dan kecantikan, pengunjung juga 
dapat mengetahui perkembangan produk-produk fesyen dari fashion 
designer lokal. Manfaat bagi fashion designer lokal yaitu dapat 
mempromosikan dan menjual hasil-hasil karyanya kepada 
masyarakat sedangkan manfaat bagi interior designer ialah dapat 
memperoleh pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 
dunia fesyen dan kecantikan. 
Tema Modern Kontemporer dengan ide gagasan kecantikan 
alami dan kupu-kupu sebagai salah satu simbol kecantikan 
digunakan dalam perancangan fasilitas ini. Perancangan interiornya 
mulai dari sistem interior, elemen pembentuk ruang, elemen pengisi 
ruang, hubungan antar ruang, pengorganisasian ruang yang mengacu 
pada data literatur dan tinjauan lapangan serta mempertimbangkan 
unsur desain dan prinsip desain. 
 
